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Hétfőn, 1897.
VÁROSI SZÍNHÁZ.
Bérlet 101. szám. 
Póraltan.
február hé l-éi»
Történeti tragédia 5 tel vonásban, irta: Dobsa Lajos.
S Z E M É L Y E K :
V-ik László magyar király — —
Czilley Ulrich, a király nagybátyja -
Gara László, nádor —
Ronow Ágnes — —
Szilágyi Erzsébet, Hunyadi János özv. —
Szilágyi Mihály, belgrádi várnagy 
Huuy&di László, belgrádi főparancsnok -  
Mátyás, öcscse — — -
Mária, Gara leánya 
Veronai Gábor — —
Olga udvari)ölgy — —
Föurak, hölgyek, nép, katonák. Történik
Vidor Dói só. 
Benedek Gvula. 
Bartha István* 
Komjáthyné.
F. Csigaházi Etel. 
Szilágyi Vilmos. 
Komjáthy János. 
Szabó Irma 
Molnár Rózsi. 
Vágó István. 
Lévay Ilon.
S Rozgónyi Sebestyén > —Modrar ( a Hunyadi-ház
n
testőr
Kanizsai 
Bodó 
1-80 
2-ik j 
Egy katona 
Őr — 
Hírnök
1-ső j
2-ik
barátai
apróds
az első felvonás Futtákon, a második Belgrádon. a harmadik Temesvárott, 
az ötödik Prágában. Idő: 1456—1457;
— Serfőzy György. 
Püspöky mire. 
Fáncsy Tamás. 
Olasz György. 
Makray Dénes.
— Szabó Samu.
— Herczegh Sándor. 
Kiss Pál.
— Lendvay Ödön. 
Csepreghy Irma.
— Makrainé.
a negyodik Budán,
H elyárak : Földszinti és I. emeleti páholy 9 k irona (4  forint 50 krajczár). Családi páholy 12 korona 
(6 Irt.) 11. em. páholy 6 korona (3 írt). 1. rendű támlásszék az első négy sorban 2  korona 40 fillér ( l  frt 20 kr) 
II r. támlásszék V —X. sorig 2 korona (1 frt). Ili. r. támlásszék XI— XIV. sorig 1 korona 60 fillér (80  kr.) 
Emeleti zártszék a két első sorban 1 korona 20 fillér (00 kr), a többi sorokban 1 korona (50 kr). Földszint 
állóhely 80 fillér (40  kr). Tanuló- és katona jegy  a földszintre 60 fillér (30  kr). Karzat 40  fillér (20 (kr
Vasár- és ünnepnapokon 60 fillér (30  kr).
A m, t. elöjegyzö közönség jegyeit az előadás napján d é le lő t t  1 0  é r á ig  tartja fenn a pénztáros. 
_______  Jegyek d. e. 9 — 12, d. u. 3 —5 -ig  válthatók a színházi pénztárnál.
Esteli pénztárnyitás 6 órakor.
9 >  4 0  ó r a a l á . o a %
Holnap kedden, 1897. február hó 2-án:
O T T H O N.
Színmű 3 felvonásban. Irta: Sudermann Hermán.
M űsor. Kedden Szerdán febr. 3-án: A boissyi boszorkány, Zaytz bájos zenéjü operetteje. Csütörtökön febr. 4-én: A 
b á n y am este r, Zeller Károly közkedvelt operetteje. Pénteken febr. 5 én itt először: Kis lord, Decourcelle Piere énekes vígjátéké. 
Szom baton febr. 6-án másodszor: A kis lord. Vasárnap febr. 7 én délután: G-rant kapitány gyermekei, Verne Gyula látványos 
színmüve ez idényben ntészor; este: Paraszt hűség, ThanGyula énekes népszínműve.
K o m j á t l i y  J á n o s 9 igazgató.
(Bélyegátalány fizetve.)Drtnma.iaev. “i—  m¥mm k*rm  iwaiiii^r~TÍ
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